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O�.1.l1I ' o/iciol tlntilll;xista del
'
conselt )mBnici�(11
En el quart anlver­
sari 'de la mort de'
Macia recordem el
, �' 1" gran patrici que sa� ':
be dedlcar etmillor
..
de Ia seva vida a la" ,
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Francese Maeia, primer President' de Ia Generalltat, figura rornantica del r
" .cavaner de l'ldeal, fou un formidable paladt<ie les Jllbertats de;.catalunya
ensems que un gran esperlt obert a les nQb.I�s inquletuds �e superacio per
{ : � :1'
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La recent victoria 'de l'Bxerclt de Ie RepublIca he tornat a poser de relleu
121 connexlo que exlstelx entre el que paese a fa peninsula iberica i l'opfni6 in­
fernaclonel, partlcularment l'opinl6 europea. La 'premea d'Buropa i tarnbe bo­
na ,part de la' d'Amerlca, s'ocupe en Hoc preterent de le guerra d'Bspenya i de
Ja sltuecto polftic� i social de III Republica.
Sempre he esrat elxt. Be net�rcl que'la nostra tragedie deaperti tnteres al
Mon que es corisldera -clvllltzat, encera que equestlnterea no es' demostri amb
gra� cosa mee que amb comenrerie lamb Ie tramesa d'ambulancles perque
puguem arendre e!� ferlre que' ens fen les balee estrangeres. \ '
Yal a dlr que l'arnblenf inter�aciontll'htl mlllorat molt d:eiwll que comenca
121 guerra. Cade dla hem anet guanyant mes !erreny en aquest (ront' que ens ha
'
, estat iniquament adver,.5, a causa de l'hostilitat de 1ft gossada cap!talista al da­
vant de la qual hi hem trobat ,Ill gran !'remsa francesa i ang-Iesc. AlxQ :5enee
, parlar dels orgll,ns feixfstee. ,. �
,
Ala hfsforladors tocara de dir la veritot sobre el'moment qu'e travessa el




�c�em que de fora n'he� rebut tot,el mel. mal que e'h�, ira'duit en rius de sang l Op 1�ISme I e pesslmlsme en a guerra,' ... '._.J buracllOs de tragedfa escllmpats pe�tot Bspanya. � SI volguesslm parlllr de l'optirrtis- f cura de�lIndjr ill 'moraf dele eeperits .� Hem trobat un allelJjament 1I 1'1I,gresslvltllt 1 1I 'Ia indiferincia, nomes a cO- I me i el pessim'isme solament consi - I decalguts.pia de demostrar la r116 Indjscutible que ens assisteix I, sobretot, poscnt dli- �I- derata per 1a relaci6 de cada un u'a- i 131 derroliata sel)1brll'P-1 pessimiamevant I'esguard de les d�m'ocracies lea proves 'del nostre seny. 'de la ,cOneCleD-' quests" do! �spectes, entrarfem de p!e 1-
j el descantent. Bxagera 0 invepta de,
,
, .' .'. en el fons d un tema netllment filoso- fici�ncies. Difama bomes i organftzlI:-cia �fvi�a que ha eatat el motor de la R�VOIUCIO, ] �fir�ant I'esper]t cOr;Istruchu i fic i psicoJogic. dons I procura crear J?roblemee aca-,114 _Infrangible volunttl� de, vepce� amb I obtencl6 d exits militllrs com el de T�-, No ee aquest el noatre objecte. La \ parant v:alors ( quevfures. 'rol j com ho foren eIs de MadrId, Guadalajara I Belchite. I realitat es practlea; Bis temps i lea �a guertll, es veritat, reporta unQue s'hd gUfinyat considerablement en el front interaacional, prou que_ ho ! clrcumstancies tambe ho s6q. Fern, cert' negult. Un neguif, pero, quediu I. (cartn pastoral de l'erqueblsbe de Parf&. Bn aquest ntissatge de I'aft je- I doncs, filosofia pracfic,lI-; filosofia util moots no scsben 9 no volen superar.




Bsperita que �empre hi hu, que cultl... I
c)arll Ia tendenda a una vlrada estra!egica del Vailca en els flSI5UQ'lptes d'Bs- J Hom sap que l'optimi5me i el pes- yen el pessimisme; esperHs ,que facH· \
,
'
f simisme s6n dos lIspectes completa- ment asimllen aquest sentiment mor·panya-perque, no 'en dubteu, B�panya avul es I eplcentre a I'entorn del qual � men(op038tS. No obstant, ,lI ve�ades b6s.
.
'
1gI�a la polftIca general d'Eu�OP£l-i nosaitres no hi volem ve:ure res mes que 'I hi ha terme mIg, pero es fals, BI dub- La reraguarda tambe te problemesabco, .que el elgnificat d'unll, rectificaci6 papal en propugnar un acostament ' te, de veglldes, ens eitull, en aquesta planfejets. Problemes �Jguns for�amb els mafeixoB comunlsre,s frascesos, quem han fet tllnt, qUlin estan fent tllnt I' dobl�
posici6 de penear �I be i el �al importants com el de pr,oveYmenfs.
eocara els repre:sentanJs dell'Bs.glesfa contra 121 Republica espanyole. ' I Indlstmtament, i es unll indecls16. Problemes, pero, que �mb mes ,0,
Fora de la��BlgniflcacI6 del' fet no ens'in'teressa res mes, p,erque no ens!
Una
_ in�eciej6 que condlueix at un menys Intensitat s'han plantejat 1I le�, - '. penS:'lr] no pensar comp etamen ne- reragua-rdes de quasi totes lee guer-Insplra cap confian�a nl cap simpat!a eJ Vatica i els seus homes. S9n gent poc 1 gatiu. ' � res. I es degut moUes vegades que
, acostumada � perote, i per tal de guanya,r son C8pe�os de tot, adhuc d'alIar- I . Bn Ia guerra que vivim, aquests dos per manca de comprensl6 de tot 1I1J:to
ae IlIpb el propI Diable si el ve�en en condlcions de triomflll'. La Hietoriel parla I punts es b5rrf'gen molt sovint limb que hi han antlfeixistes' que'davllnt de
Rer nosaltres. Per aixo considerem un det�lI de val_or l'actitud de I'BsgJesla fa- i unll prodIgalltat immensll. flI ha gent, dificultats ee desanimen i ceuen en 121




, , constantment en el pensar, que lIrrI- Perb. (,perqu� davant dlficultllts Ide proclamar lIur IdenHficacl6 amb, Ia noatrll caUSD. Veuen que cilminem. � barien fins e des�oralltzrir-se moral- imperfeccions que poden esser supe-
-
Veuen que no podem perdre com havien cregut en Hur fanatisme. 'ment I, el que es pitjor, desmoralU- rades ha de decaure el nostre entu.
'
Bstem conven�uts que nectssitem l'escalf de Ia solidllritat internacional zElr-ne d'altres. ,siasme? Perque pas!lI un nuvol per
per a sortir vlctorl080s de la �agnant conte sa, I que lIqueeta so�idarItet no po� Hom sap!que totes les cose's tenen damunt nostre he� de esperar'llI tem-
d "1 i 1 els seus daUe j balxosl. Ho V'eIem en pesta?em lIc�n8egufr
.. a � no �s ap ican�-nos eI refermar tot lIllo'que ha contrlbuH a
acredUlIr-nos eolia de les fronteres. ',to.8 els ordres de la v da. Bn els ele· No. Les,deficiencies ,I I�s dificliUats
mente: lee tempestats i les bonances; provenen 'de les Imperfeccfone 1I queels temporals i les calmes, etc. Alxi tots estern subjectes., Tots en tenlm
son tambe les passions hum,ane's, tant 'lIlgun grllU d'imperfectes. Pero el nos-­
en els sentiments lies apreciacions. tre pensamerit i el nostre anhel ba'
Les guerres, parficulllrment, estan d"est'llr dlrfgit' a superar-nos.' VoJ­
�ubjectes, d·una manera ace-e�luada a guer esser millors; un xlc mes perfec�
lIquests daUs I bnixos. Lea victories i
,
tes. Poser- hi afany per aconseguir ..ho.,
contrll�ietats es berregen sovfnt; men- Hem de fer-nos carrec que de deft ... ,
tre Ies unes anfmen l'esperft, �·les al- - ciencies, poques;o moltes sempre n;ht
tres 'el deprimeixen. De lee conse- han. I m�s quan es tracfa d'endegllr-'
qUencies contraries .al pro,pi deslg i tot un ordre social com el que pro>-,
trimbe per:o manca d'entuslesme hen pugn.em.
'
esdevlngut, de vegades. el.e derrotlstes Allunyem� doncs, d� -nosaltres lea
Inconeclents. - Idees pessimlste�. Sobreposem-noe.J HI ha, pero, un lIgent perlllosfssim d'optlmisme per la nostr. causa.
� ,
que especula amb els esperlts deprl- 131 pessimisme es fracas I contra-
<,mits. Bs l'enemlc; ee el derrotista dlcc'i6, BI pesefmlsme es de color ne- '
co,Psci'tmt del mal que fa;
.....,el que pro- ,gre i funest.
.... -9 "- ,
Avuf j derna es celebren 'dffe'rerUs f�stlvals organttzets pels reclutes de
1939-40 del Centre d'Instrucclo n.o 42 d'aqueera clutat,'lI profit de l'Bqulp del
,
Combarenr, Bls ectes a celebrar avui nit I dema 1I1 mati son els segtlents:
'Ol.SSABTB 'nft;-Grlln ball al TeatreMonumental Clnema (Bose), amenlt­
zal per l'orquestrlna de l'Agrupament d'Bapecracles Publics d'aqueste clurat.
DIUMBNG�. al mati.-A lee t I, Desfllede mllltar davant de l'Alunta­
ment de Is alumnes del c:entre d'[nstrucclo am.b la col-leboraclo de le Banda
Municipal I 10 Banda de Trompetes i Tambors del matelx Centre d'Insfruc-
, cf6 n.? 42.' " .' .
"
I com a final de festes tlndra Hoc 1I la PICJ�lI de III Llibertet un escolIit con-
cert if carrec de la Banda Munlclpal
'
Bsperem que'tote,els anlifeixll!tes farim acte de presenclll ala dife'rents fes·







'Bxlts m11itars. sensatesa. ordre, unitat. Bs II dir: solvencia, prestigi per a
Ie Republica que estern defensont perque sab�m que aixi servim Ia Revoluci6.
heus lief el que cal fer, per a captllr nos la simpotill del M6n que eI;lS esfiJ mi­
nant/de1 M6n que ens veu en tots els nostres actes' malgrat III ,lnsensibUitat
masses vegaclel'!l posada en evidencia.
el trlomf ntrau el trlomf, com la mis�rja el eofrlm�nt. I per be que sabem
,que eJ molil,l prIncJpal de l'cbzmdoname,nt dels pobles democriltics es el cllrac,­
ter renovador i 11beral de la noetrll lluita, el caire revolucIonari que prengue
des del primer moment, no hem de cedir mes en 10 trajectorlll dreturerll que Vll
de la tiranla a ia llIbertllt ,(massl! que se n'han descrif de corves que s6n ��n.
cess,lons a Ja rea�cj6, donllr :carn a ,Ill beetia cllpUalieta), I �a" seguir i!lcredl­
tant-11os, ccl enfottir el pre:stlgl de III Republica, dllvant dela ulls del M6n amb
vIctories com la doe Terol iamb demoBtracfoqe de capZl�ltat censfructivll, i de
Indluoluble uni6 antifelxista. que aixQ es, al capdllvaJl, el que ha Id'irifluir perpartida dob!e i!'decldlr'la Victoria de les ormes ,populars. '•




Bl' peeslm lsme co'rseca les arrele
de l'esperii
.
i anul-Ia tots els senti­
ments i totes tea tnlctanvee. 131 pesel­
mlsme4trau e:l mal I la deemoraltt-
zaci.6.; -
Bn canvl quln gran aUclent �s l'op-
I' tlrnlamel 9ptlmlsme que vol dlr con­
flance; moral sana I efectiva•.
.r Optimi!me. Aquest ha ·d·�sser el
nostre. lema. Aquest ha .d'eseer �l
prlnclpl que Ionamentl els nos�res
eenttmente i lea nostrea conviccions.
Quen una causa com la del poble
deacansa en la justfcta f en la ra6, ha
d'anar' aparellada de I'entustesme I
I'optlrnlame. Alxi e'enfortelx I s'em­
peny m�! lIur realitzaci6.
131 triomf de les armes del poble
d�munt Terol ens he de servlr de 1lI�6.
A desgrat de contrarletats anterlora
que no tornaran, l'Exerclt Popular
s'obre pas. La for�a de llur Ira6 i llure
ermes, empeny endavant. Obrlm,
doncs, lee porree a l'optlmleme pre­
deceesor de la victoria.
I es perque l� ra6, pesl a toJes les
depressions 'I a tots els entorpiments
sempre prevaldra i arribara lndefectl-.






CON FIT B,R I � .B ARB 0 S A
Inlorm aci6 . local
, DIETARI'
En la transformaci6 actual s'ha,
ting ul el convenient encell de con­
side�ar els qui han pogu! essel u,tiIs
o peljudicia/s iii la causa del poble..
Els Ii/ils han eslal enalrils per la
confian9a, Els perjudicials apart!1ts•
Elts culpables casligats.
Ala be, no lots eis que havien fetl
causa comlina en els atl()pells corl­
tla ef poble-poden estal c/assificals
.
com a perjudicials i culpab{es.,
Tots sabem que hi havia'una clms·
se de menla/itals tan eslretes, tan
esquifides, que fent el paper de no
esser cni carn ni peix.. doblegaven
contfnuamenl J'esquena selvi/ment i
hipoclita. Per aquests, el nostl�
menyspreu.
Volem referir.-nos als qui pel at­
zars, i deSglacies de la' vida hqv;en
de leI aquell irist paper. Essels in­
ofens ius solcialment par/ant! i ffsi­
cament,' alguns dignes de compadld­
xel.
Ala nostla ciutat hi ha un indivi­
du, comples en aquesta classifica­
do. Un ciulada qUe_tOlS el coneixem.
. EI coneixem pel falacler pintQlesc
que lepresenta i pellloc que abans
/igurava.
Es dedica a la veneta de dfaris. Es
un home que encala que faci aques­
ta feina amb fOl�a entusias_me per­
que es el seu sosteniment, reuneix
algunes' deficiencies ffsiques, que al­
gun dia Ii. poden eSSe! peljudicials,..
Es un home que viu del seu tre� .
ball, pero ja sabem ?n poden alribar·
els Seus ingressos. EI que mes el fa
digne de compassio es alguna ma­
la/tia, que, pateix. Pel aixQ exposem
aquesl cas.
J I'exposem pel una tinalitat. Per
fa tinalilat de moure uns sentiments
i complir un deule d'humanitah
Potsel en algun lIoc de Beneficen­
'cia s'hi podria tlobar algun'treball.
pel aquest home. EI company Con-
. ,
.\'. ",'fi,' ,':: .� AJUNTAMBNT DB', �AJ'ARO
. Con$elIeria � Regi4orla: :d�_ "Provefments
'�,\'f� nfP,_OR;TANt . \, .. � \
.
Per tal de d�nar cpmplirhertt a:'ia nove estr�ctura eo-
.bre .,1 repaI1lment de ql:levip�e��··.a I� 'Postra' Ciurat que' hade regfr a partlr�',deI d'lssabtecYpropv,inent 1, de g�qer del1938 es 'fa avlnenra.tote els clutadane que a partir de 121publicacl6 d'aqucsra nota, j fins el dlmarts dte 28. tindran: ;obUgacl6 d'lnscrlure'e a'Illure elecci6 a' qualsevol deIs es ..tabllmente que ee detallen a co.ttlnuaclo: '
GRUP PRIMBR
Bstabllfnent n.o 1. ... C. Giro 300 familiars
.. � 2 . ....;Vda • .yUlloc. Barcelona 300 :It
� :It 3.-SalQt S. A., Barcelona 300 :It
:It .. 4.-J. Cendra, Barcelona 300 .. .
.. • 5.-P. Torres, Barcelona 250 �
• • 6._;J. Romegosa, Barna. 300 :It
• .. 7.-J. Fulleracs, URSS. ,300. Bstabliment n.? 76,--J. Roig, R. Casanova 250 familiars• :t 8.-Lt. Aldab6, URSS, 300 :J :It. n.-A. Verdura,» 250»
• • 9.-A. Pines. URSS. 300. :It;. 78.-F� Puertas, Altafijlla 250 • .
• ,' . » W.-A. Bellavlsre, URSS, 200 • .. � . 79.-J. Cardoner, Alfafulla 250 .. �
• »11.-J. Coli. Nester Magno 300 • »:It 80.-13. Ribujent, Bakunln 200 »
'" :It 12.-B. Fife, R. Mendlaabal 300 » •• 81.-J. Gudayol, Catelunya 250 •
» 13.-M. Fife, R. Mendlzabal 300 .. »» 82.-D. Bruguere, bern 250 .»
» 14. -J. Maaloan, OnS5, 250. » e- :It 83.-J. Noe, M. Server 250.
• »84.-J. Bsplnel, M. Servet 250 It
• 15.-M. Colomer, ArgU�I1es 250 ..




I) "-:It 19.-J. Qabassa, Chive 250. � » ;; 90.-J. RosseIJ, Mexic' 250• » ·20.-J. ROCfl, _Po Riba 250. i
-
"





\ ;, I" »22.'-P. Parera, P. Riba 200.. BstaQIiment n.o 91.- F. Ll�d6,' Fontbernat 2SO fammers.- ''! 23.-C. Borrb, Quintana 250.
,.
.. »92.-N.P�lome,V.Serdaiiola 200 »» »24.-1. Carbone if, Casas S.ala 250» ! .. It 93.-1. Calvo 200, ..-. �. <» 25.�,B. Batet. Casas Sals 300'.. -I » -:J .� 94.;_F. Bas, F. Macla 200»�
.' t. 'l' "
,




� · .. 9�.-C. Colomer, F. Lairet 200 ..
t
» - • '» 27.-V� Gri2upera, I. Iglesies ,300. ' » ':It 96.-S. Calvo. Bakunln 250 •• 1 ":It 2B.--V. Domenech, P. Riba 250:lt ' .. • 97.-R. Gallifa, Btikunln '�250 ItIt 29.-C. Masdemont, Clave 200. I • »Y8.-C. Serra, Mutualitat 250 ..,. 30.-I,'Antich, U:R�S.S. 300.. � • • 99.-C. Manent, PI. Mercat 200 , .. I
o
TBRCBR GRUP
.\. 0' .. :It 100.-V. Cot, Bakunln 200 »NBstabliment n. 31.-J. Barbena, S. 1, P. Galan 480 fa�11lhars � Bs fa evinent que eis ciutadans que no figurin fnscrita• », 32.-A.Amlirgant,S.2, J. JOlm 380» ,� en e):s establiments esmentals. no tindra,n dret a l'obtenci6» *» 32.-M. Alom:a. S. 2, J. loan 380.. I de quevlures.�. h 33.-J. �iv�, S. 3, M. Bia�a . 480.. � Tots els cIutadans associats 6 cooperatives, deurell:It It 33.-F .•Maimf, S.�, M. Blada 480 � �-inscriure's ales respectives sucursals; per fant no podran• ':It 34.-J. Fors. S. 4,:'Wifredo 410'» I figurar en cap altre establiment. '" d.. . 'I' 9.. 34.-F. Aloma, S. 4, Wlfredo 410. I S6n requerHs, a la vegada. t,s>ts ele industrIals i co ..» 1»" 35.-B. F�nt, R. Lux�mburgo 250» operativ.es, que durllnr el dimecres deurali passar per· i. 36.-P. Sala, F. Golan 250 'IiI"
aquesta Conselleria-Regidoria a donar una relacf6 exacta• »37.-D. Bull�, F. Galan �OO:lt dels ciutadans inscrlts en els seU5 establlments, fent cons--» )Jo 38.-J. Salva, F." Galan 250» tar en aquesta re!acf6: nom i 'cognoms, adre�a, iU1mero
,
• »39.-V. Pons, F:G�an
\
250»., I de familiars I'r�lllmero de farja.
'
,
• • 40.-B. -Bar5e, Balmes 250» ' Matar6, a 25 de desembre' del 1,937. - 81 ConseIler...,» :It 4L-P. Altimira, C. Marx ��O ,. Re�idQ.r, josep Calvet.'. #» 42.-J. Amat, M. Blade ·250:t
» • 43.-J. Romaguerll, Campa!ans 250 »
» ». 44,-:-M. Torroella, F. Galan 250
-», !to» 45.-J. Busque, I.' Iglestes 250 It
QUi\RT GRUP
Betabllment n.o '4.6.-M. Tendero, F·. Oaian 200 familiars
.. :It 47.-A. Clot, F. Galan 250 >
� • 4B.":"P. Bosch, Ibran 250»
• • 49.-M. Serra, A. Guimera 250 It
• .. 50.-A. Novell, P. Iglesias ,250 .'
» »51.-F. Bstrany, Gravina 250 »
.» >>. 52.-P. Jane, Gravhla 250.
'. :It 53.-13. Salvaiia, Coopera. 200 »
» ,:It 54.-1. ViZfl, F. Galan 250 ..
:It :It 55.-J. Domingo. F, Galan 250 ..
» :It 56.-Vda. Terradas,» 300»
• .. 57.-J, Serra, Mnurin 250:lt
It »58.-J. Mltjans. A, Republica'200 ...
» »59.-J. Gregori" l:lni6 250'.






Per mitja del present avis, aquesta Coneellerfa- Regf�doria posa it coneixement de tots eis'clutadans que a par­tir del proper dilluns dia 27 ,del corrent en el lIod hores
de costum, es procedira al repartlmem del 'nou Upus de'targes de raclonament, correspomm,s al mes de gener.21ssabentant�los al propi temps que no es lIiurara cap ter­
ja ais que no hogin fet abans Hur Inscripci6 a l'e�tabliment
corresponent.
Bs recomana novament que per part de tots procurinevitar les moJesties que ocasionen les cues, no espereotfer J'adqulsicl6 de les targes a l.'ultlm dia destinat per II
fer-ho, tota vegada que per a evitar-ho es comen�ara el
repartiment cinc dies abans de finalitzar el mes', que es
" conslderen suficlents per a fer innec�esaries les fqrma-
'
J cions de les referides cues. .
.
i Matar6, 25 de desembre del 1937. - BI Conseller-Re�
Ii gidor, josep Calvet.
seller d'Assistencia. Soaial que s.ap I Per 00 dmtfms podeu fer' un bon (�b: I gada mes III pagesia fara un esfo�obra.r amb justfcia en aquests casos sequf, amb donant prova de la seva alta compre&-pOlser podria fer- ho; I L IJ R B,Nell sl6 deI.:i moments actua-Is per a pro-L1ancem cu;uesta suggelencia l!10� postre mataronf veir eJ mercat de Matar6 fine el maximguts per un desig. EI desig que la Demaneu-Ios en lee bones tendea S'I possible.nosrra estimada ciut�t faci honol a queviures. - Fabricats per PA8TilS





MORALBS PARSJ A -IXBRB.
Dipoaitari:- MARTI PITS - MATAR6
Avfs A, LA PAGBSIA.-BI Sindi-,
"-
cat Agricola de Matllro fa avlne,nt aCONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA
CONYAC JULIO CeSAR
de I casa xereesane
MORALBS PARB]"
Dlpositarl: MARTi FITB - MATARG
tota la_pagesia 121 necessltat de portar
al'Sindieat tota l'existencht de patates -131 mlllor assorilt en 'Uanes per a
.
Icbors el trQbareu a La Cartuja de'que tinguln emmagatzemades i al;pro- Sevilla. '0,pi temps fer declaracio de les que per
consum fammar es guardln.









la'ellUada p.e·r.j�c •• stea'CICI 'fl'HBi I' fEBUI pcr C· Ble'rellcICI'ICICI08Ia".c' •.. _, �- tI ....
,_
(,.
I Homenatge t: :.11
. b • j
.,.
: :. Estraf:1ge�.
I a Francese Macu}, ".
I
'.l �," 4 tarde
,I "'�que!t mlgl::lla:, a dos �uarts d'una, El terro;isme arab
el President de le Generalitat LluisI, InstitUei6 slmpatica J,, JBRUSALBM. - S'esta portent aComoanye ha estet III cernentlrl a vl- i cap la persecuclo coritr� lee bandes MADRID.-BI general MIaja, acom-
si.tar la tombs de M.clil. en la .vlslta I
de terrorlsres arabs que v�nen come- panyat del Governador Civil de Ma­
I'ecompanyeven els membres de� Go.- tent 6t�mptafs en equesta capital.- drid I d'altres autorttets civile i mill-
vern de 121 Generalitat alxt com tambe 'Fabra. tars ha vIsUat la instftuci6 eBI hogar
el Cap del Oo�ern de la RepublicD, \
z' del nlfio - Brnest Herman" 121 qual
doctor Negrin I dlvereos mfnistr�s., , Triomfs xlnesos aplega gran nombre de nene dele
Han dlposlrat corones i han pro .. I CANTON. - S'assenyalen alguns combatents de les' Brigades Interne­
nunclet senttte dlscur�os a la memo .. ', exits de les tropes xlnesee a Yu-Ya iria del que fou primer President de la en altres indrets on ee combat afer ...
Generalltat de Cafnlunya.-Fabra. '\ rlssedament, fins al.punt que les f?r..
ees de Xang Kai-Xec han bloqueiat
BARCBLONA.. - L'Ajuntament en
cor;por�ci6. pre�fdit ,per. l'Alcalde, be
�stat al Ce!DenfirI Nou a :portar una
I corona a la fomba del primer Preal­, Per un ireball de solidarifat pels que ,
llulten als fronts, l'Ag.rupaci6 loca,} de·
dent de la Generalltat de Catalu�ya.
eMujeres Libres� necesslfa mans ac- -Febu� •
fives que resl'onguin a lea ..exIgencies
de la gU,erra que vivim. Dones anti­
feixistes! Contrlbufu amb el vo�tre
��for� a Clquest' treball de'Solidaritat."
cMujeres .Ubres» us'espera,en el seu





al front d�. Llevant
ALGBR. - Ha �cnbat la vaga d'o ..
'brers flequers amb l'obtenci6 de di­
ver�es mlliores entre les quals"'hl ha..
ta jornada de. quararftn hores.-=Fa­
brd.
C,omunicat oficial d'anit t
BXBRCIT DB, ,TBRRA
FRONT DB LLBVANT • ..:...AI front
exterior de Terol, molt dtetanclat de le
.
,
capltel, l'en�mic fa reiteraf avul, arnb
, 1£1 matelxa lnutllifet i major nombre de
belxes que ele dies enrerlors, els eeus
atece per diversoe Ilocs, en tots els
'(funis fou energlcament rebutlat. Bs
caracferitza per le seve major vlolen­
cia, eJ combat llIurat al Pico del
.Condol i felicitacions., .,
un des,tacn,f11,ent nip6,-Fabra.
La vaga de Paris
)
AI Palau de la Generallrat s'hen re ..
,
- \
but molts telegrames en commemora ..
cl6 de la mort 'de Francesc Macia 1
molts d'eltres de felicitncio per 121 vlc�
(
PARIS. - La vaga de conductors
seguelx el seu curs i els eamions ml­
liters continuen provelnt la clutat.­
Fabra.
Zorro, on le infanteria arrIba a Ilultar
II l'arma blanca iamb bombes de mao toria' de TeroI.-Fabra. aJ
.:\. I J gual aqul com"als alrres Ilocs, contl-




, A 121 Presidencia del- Cons ell s'han �af «Panay»
nuem mantenintintegres lee po!iclone.
conquistades per nosaltres en Ini'�lar
t'ofensiVft. L'enemic deJxa 'gran nom ..
bre de cadAvers damunt·el camp.
L'artHleria que 8companya I'afac
als redu�tes on, dintre de Itl ph��a,
reelsteixen alguns nuclls de faccio-
r�but mulfUud de tele�p:ames de t,ota PARIS.-L'op�ni6 jutja insuficlents
I'Bs,panya lleiaJ, feUcltapt" el Govern lee excuses pre!entade� pe,l Govern
per les brllhmts operacions de I'B�er-' del Mikado a Anglaterra 1 als Bstats
cit de I'Bst.-Fabra. Units i hom tern que la tivantor de re-
lacioQs que aixb, or,lgina 'unit a I'efer­
vescencin popular que hi ha a amb ..
d6s Pl1YsQ.!, .,particularment a America
causi esdeveniments la mate Ixa eet ..
mana entrant.-Pabra.
80S, ha actuat avui intensisslmament,
.
1:ornada,
i ba aconseguit estrenyer m�s el cer- de Largo Caballerocle i delxar isola des lE�s zones de re-
Victoria obrera
Hi!! ,arrlbat, a Barcelona el eenYOf
Largo Caballero, procedent d'un viat�
ge que he realltzat ,a' I'eslranger.­
Fabta.
, 8istencia, que solament s6n dues.
Ha continua! l'evacuaci6 del perso­
nal civil, igual com la captura 'de
combatents que' van esgarriats pel
Dones antifeixistes!
canip. La Justicia a Terol
, La nostra avlaci6 80rti 3 l'encontre





mm s re' e us c a a· que Jade l'enemlga que havill llcudit a co- t d T I I Itt hi, .'. ornen e ero e s mag s ra s queoperar a I alae de PICO del Zorro. BI
I
tid", 'I J tf iq,naren per a orgam zesr a us e acoinbat aeri que s'entaula no Hngue II hi Fbien aque po e . ..".. a rae •conseqiiEmcies per a cap de les dues
parts. Lee nosfres esqu6dretes m&­
trl111aren de,8pre's lee concentracions
faccioses de Bezas, Terrlente I Val­
.decuenca.
Als aUres fronts, res de nou.
ASTRotOGlA
.
Sabra eI seu desti i tindra sort. L'estudi cientific modern de I'astrologia
�ompren la· influencia del Sol i la Lluna, MILERS de pi'cmetes, estrelles
1,,__
, ! comet�s, l� p<?sici,6 de les llunes de Jupiter i Saturn, les taques del Sol
1 altres mfluencles. Per ta,Qt, NO CONSULTI AfICIONATS, sin6 per­
sones competents'. - Consulta gratqita: dijous i diumenges, de 9, a 12




De la Socil!tat IRIS (Melcior de
Palau. 25): Ob?lta els dies feiners
del dilluns al divendres, de a 8 a 10
de la nil; dissabtes i dies feslius de
6 a 8 del vesple.
.
De la Socielal ATENEU (Me/eiol
de Palau, 3): /torari: Dimarls i di­
jous, de dos' qual Is de 7 a 8 del
vespre,· dissab/es, de 4 a. 7 larda;
diumenges, de 11 almalli de 4 a 7
/arda.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Pla­
�a de la Lliberta/): /tores de leelula:
Dies fei.'1ers, del dilluns al dissabte.
Ie /de 11 a 1 delmatf i de dos qual Is de
6 ados quarls de 9 del vespre. Res·
la laneada els diumenges i fes/ius.
De la SOCIETAT MODERNA
FRATERNITAT (Ciufadans, 22 i
Cuba, 47): Oberta de dilluns a di­
VendleS, de 8 a 10 del vespre, i els




Sel vei Tecnic del Credit
i de fEsta/vi
Nou regim en els comptes corrents b�l1caris
, Havent observat Qn desenvolupament normal en les concessions que·la mo­ratorIa decretada pel Govern de la Generalital atqrga als dipositaris de fons latsestablitnents bancaris i vista a l'eDsems la norinalUzaci6 de la nos Ira vida eco­nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa, sense descuidar perolea saDcions v!gents per,a .la. infracci6 de les normes sobre l'atresoram�nt, ei ,Consell Superior del Credit I de la Banca'en la sessi6 celebrada el dia vuit dedesembre d'enguany, va proposar a l'Honorable Conseller de finances de la .GeneralitaJ de CataluDya, i aquest acorda que, a partir del dia 20 del corr nf
l1'!es, els eslabliments bancaris ob6�rvin, en materia de disposicl6 de fons dlp'-,sltats en,compte corrent, aquestes normes.
l:es'e!I1pr�ses. industrials i c�mercials pOd.ran) disposar lIiurement deIs fonsque tingum dlposItats als estabhments. baDCarIS, unicament amb la declaraci6 aldors del document ��e lIiurin, �e la destinaci6 que es doni al seu import.Aquesta' declaracl6 deura aJusfar-se al segUenr texf i anar escrita i signadaal dors dels talons de compte corrent de totes 'classes:
cD�clarem sofa Ia nostrll responsabilitat que I'import d'aquest tal6va destmat al pagamen. de (jornals, lloguers fluid electricetc.) que tl6n atenclons normals i propies del negoci.' ,
.' Data I signatura ••Tot el que cal�ba qoe sigui tingot en compte a partir de la data'indicada.Barcelona, 14 d,esembre del 1937. EI cap del S81'J11 Titole del Cridill de "EsIII,'
BIOAS
Banea AInUS -' Bane::Espanyol de Credit - ,Bane Hispano ColonialBane Ulquijo Ca/aia - ¥aj6 Germans - Caixa d,Esialvis de Malar6
tUnica peu Illalties de II PeJJ 1San. TradamsaUaI Dr. 1151-Dr.





ctonels, Be tracta d'una organitzaci6
molt simplltica que ha merescut l'elo­
glde tots els visltants,-Febos.
�es de nou .�. , .. ,
..
MADRID.-BI general Miaja tie re­
but els perlcdlates ala quala ha dlf
que als· dfferents sectors del' frani de




ban�a de,subjec�es que. fent-se' pas-.
sar per bona gent I ficant-se. per tot
erreu robaven, objectee de gran valor.
Practicades les diligenciespolfcfaques
del cas s 'ha· trobat una caixa forta
que era un vertader magatzem de
joies, perles, dftsmants, '. diners en
gran abundancia i. armes sense el de ..
,
gut permfs.
Bn veure's descobert� han In�ent.,.
sob<;>rnar els agents, la qual cotta ela






de la Premsa mftdrilenya que han vfn­
gut a Barcelona han vfsitat el Presf­
dent'Companys el qual els ha encar·· r.:
regat de Iliurar a 'm'lus're defensor
de Mndrid. general MIaja unes armes
dels darr-.ers models fabricades a Bar­
celona.
Per � cadascun d'ells'se�ls ha do­
nat una pistola i una mascara anti­
gas.
Bis comissionats han agraYI les n#
ne:!es �o i remarc�nt Ja Impressi6 ell
extrem favora�le que treien de lea in�
dustries de' guema de Ca'alunyn.­
Febus.
'Modista',
Una xicota jove, modis1a, s'oferelx
per a treballar a domicili en tall 0 con­
fecci6 de vestits. tamb� dispOSe! de
taller on pr�stara els seus servd5 a












.&I.=:��!:�mr6 I �OOJerHtivH �'��rers£1,6 'dels . ,Invalids
Bon Cooperatlu
'-
.. POR • eonllxcmcat dll p6J»Ut
.all l!!talr.l que 8ft II sort.11l Iflchlat
·... 1 • I. Cons.nell. d'Aaslsftaell
ao,'.I. corrcapoftlftf.1 dla 24 fie de
��brl dII19i7,DlrOllS COllsta • l'.....
•• • podc, d'.questa Coneellerhl, 11
,rl.. 1 tI. 'l�t .. t-elae pcaaltca h. CQJ'w
,._poaf.1 , � ,.!"f',
Numero r766 ,
Die aiimcros corrlapoaeata, pre­
.J1ds amb tres pcaaet&8, a6n. eI6 t118·
,,1«Iif.ta:
C66 - 166 � 266 - a66 - 466 - 566 -
666 - 866 - 966.
M.tar6. 24 de deaembre dII1937.
















CONYAC eXTRA Moralea PlII'sl&
CONYAC JULIO CBSAR .
,,<'Dlposfhlrf: MARTf PITS - MATARtJ
LtJ ... JtJIki ,.,......"
, r �N""." "..,...
......!." Ut..�1, ....., m.
Aau.t. ""••,...... .wr., r"'i'�!
�JUfII, "",,6 I ""'f
1JI.......,.·aI"•.
.
��h�ters,l Hom- desitja compraro U Uu. ... 1·:�au:�crIP!Ori ,de segona mil I en��-�-�-�----�-�--�.-.-�.�.�,��. 1 D���a���aM���
,
� Reparaclo de tota classe de
. 'caleats -.Espeeialitat en tre-
Ii �
.
� 't1f:' balls d� goma .i calcat a mida






Conttndra un Voce'bulaf! ,CBstella-Catala .
Pormluit UR volum d'unes 2.000 planes de
:: te-xt. ll-lustrat amb un mller de gravere ::
Bs publica per quaderns setmenala al preu




PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIOA, .d'lMPREMTA MINERVA
,
fiCin 'a .•oo P�.... 'I'












IIIIIIIIIIII_B!J!IIIIIII B�alll3llrclllllle!llIIIIon_a_,1111113_"!'_T_e_le_fo_n_2_55, Uegiu.· LLIBERTAT
1 IMPREMTA, MiNER'!k .. - ("'1.4,TARO
IfAIRf [Inf·MA [lAV(
C.N.T. AGRUPAMENT' D'ESPECTACLES P:UBLI(')S DE MATARO. A.I. T.'
)














Un altre triomf de la cinematografia nacional
.".. -
,
� IIrleUc' :., . SIS 'papits
MAX DEARLY - REENE SAINT-CYR
_
.









Convenci's i vegi la farsa mes grossa que r�gistra la historia
sota el jou Nazi
fl. _110" del His'erlo
Produccio Nacional
ANTONITA COLOMER - RICARDO NUNEZ JOSE
>
•
BABIERA ..:. FELIX DE POMES - CRISTINA R. VELEZ
CINEM.A
Dues Extraordinaries Represenractons a carrec de la Companyla Socialitzada de Comedla Vodevtlesca
JOSEP SANTPE··RE ,"
DIUHENGE, 26 DESEMBRE ':19)1' .. , . TaF.da, til d08 quarts de j .. Nit, a d08 quarts de 10 '
')
Estrena de -l'Opera Flamenca en 3 acres, original dels populars autors Alfons Roura i ' C. 'Sabates




Prendra part en aquesta repre�entaci6 el notable tenor SANTIA�O 'M9RELL
Intermedis musicals a carrec de, l' 0 R QUE S T R A D E' L' A G R U PAM EN T D' ESP E C T A C L E S
,
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